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ABSTRAK 
 







Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Besarnya penerimaan pajak daerah 
Kabupaten Bantul dari tahun 2012-2014. (2) Realisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bantul tahun 2012-2014. (3) Perkembangan relisasi penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bantul tahun 2012-2014. (4) Efektivitas penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 
2012-2014. (5) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten 
Bantul tahun 2012-2014. (6) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi penurunan penerimaan 
pajak daerah Kabupaten Bantul tahun 2012-2014. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang diambil dengan 
menggunakan metode dokumentasi yaitu laporan realisasi pendapatan pajak daerah 
Kabupaten Bantul dari tahun 2012-2014. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menganalisis data untuk mengetahui rasio 
kenaikan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012-2014.    
Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Penerimaan pajak daerah Kabupaten Bantul 
tahun 2012-2014 sudah sesuai target yang ditetapkan meskipun setiap tahunnya penerimaan 
pajak daerah kabupaten Bantul selalu mengalami penurunan, pada tahun 2012 penerimaan 
pajak daerah 114,67%, tahun 2013 sebesar 128,450%, dan tahun 2014 sebesar 123,406%.(2) 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul belum mengkaji setiap faktor yang sangat berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak daerah. 
 
